Reseñas de libros by ,
Se puso el ejemplo de que en la ESO, los 12 créditos
– tres horas semanales de clase – no permiten cubrir
los contenidos o “competencias” mínimas, además
de implicar la práctica desaparición de los créditos
variables y en bachillerato no hay ninguna materia
común de “ciencias”, mientras que éstas ocupan
más del 55% del horario en todas las modalidades!!.
Tambíén se objetó, que a pesar de ampliar las CT-
MA – Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente- a
6 créditos, eso supone la desaparición definitiva de
la Geología  y de la Biología y Geología, como opta-
tivas actuales, con la alarmante realidad de que, al
ser sólo una materia de la modalidad del Bachillera-
to Biosanitario, la cursará solamente un 10% de todo
el alumnado. 
Un grupo de participantes elaboró un manifiesto
en el que, recogiendo el testimonio de Joan Oró, de
que su vocación para estudiar el universo se la debía
a un catedrático del Instituto de Lleida, autor de li-
bros de texto de “ Ciencias Cosmológicas”, Jordi Si-
rera, que tuvo de profesor, se ponía en duda que en
el futuro se pudieran formar científicos de tal cate-
goría y trayectoria, si en las escuelas se reducía a ex-
presión la presencia de las Ciencias.
Estoy escribiendo la crónica y recibo por correo
el CD-ROM que contiene la Memoria del encuentro:
asistentes, actividades, actas, estadística y recuer-
dos. Lo envía el Centre de Recursos Pedagógics de
La Noguera, de Balaguer, que fue el organizador
técnico. 
Leonor Carillo, Luis García-Amorena y Josep
Gisbert. Coordinador: Mariano García Gregorio
(2001). GEOLOGÍA. Editorial ECIR.  
El presente texto de Geología, escrito por tres au-
tores con un largo historial en la enseñanza de la Geo-
logía y en la investigación está concebido como un
manual “comprensivo” de las ciencias geológicas para
el Bachillerato. Tanto el formato como la textura, y la
concepción misma de la obra entran plenamente en es-
ta categoría. El tamaño Din A-4, la cubierta blanda y
un interior cuidadosamente maquetado remiten direc-
tamente a la moderna tendencia en los libros de texto
de Enseñanza Secundaria, clásica en ésta y en otras
muchas editoriales: elaborar y proporcionar a los
alumnos textos que cumplan la función múltiple de
material de información, aprendizaje y trabajo. 
La composición es extremadamente cuidada, ju-
gando con los bloques de texto, las figuras numero-
sas y oportunas, los colores y los recuadros comple-
mentarios. Éstos incluyen actividades de “lápiz y
papel”, documentos cortos, notas al margen, activi-
dades diversificadas .... y un largo etcétera que con-
siguen el doble efecto de aportar información y obli-
gar al alumno a ponerla en práctica de manera casi
inmediata. 
Este planteamiento (al aprendizaje por la activi-
dad) puede decirse que está ampliamente consegui-
do a lo largo de las 327 densas páginas que com-
prenden el contenido del libro. La densidad de las
páginas se ve acentuada, aparte de por el nivel de los
textos mismos, por la maquetación un poco apretada
apurando un poco en exceso los márgenes. 
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La organización de los contenidos, ciertamente
compleja para el que no esté familiarizado con las
nuevas tendencias impuestas al abrigo de la LOG-
SE, puede llevar a perder la orientación a un lector
acostumbrado a textos más tradicionales. Cuatro
unidades didácticas subdivididas en un número va-
riable de temas (11 en total) que a su vez incluyen
un número variable de “contenidos” (generalmente
entre 3 y 5) conforman un texto ciertamente jerar-
quizado y ordenado en donde los conocimientos
geológicos se van exponiendo progresivamente
desde las ideas más generales a las más particula-
res. Todo ello contribuye a proporcionar un reco-
rrido bastante detallado por la mayoría de las disci-
plinas geológicas. 
El desarrollo de las unidades didácticas es cierta-
mente denso y en muchos casos profundo. No obs-
tante, se observa siempre un esfuerzo por presentar
las ideas complejas de manera accesible. La primera
Unidad: “El conocimiento de la Tierra”, aporta un
aproximación metodológica e histórica ciertamente
impecable a la Geología como ciencia. La segunda
unidad, “Estructura y Dinámica global de la Tierra”
se centra en la exposición tanto de las distintas par-
tes del planeta como de la composición de las mis-
mas. 
La abundancia de figuras facilita bastante el
acceso y la comprensión de muchos conceptos con
frecuencia complejos. La tercera unidad: “La Ma-
teria terrestre y sus transformaciones” se extiende
en la descripción de rocas y minerales, en los pro-
cesos internos (plegamientos, Tectónica de placas)
y en la Geomorfología (Modelado de la Superficie
terrestre). En la cuarta unidad didáctica se dedican
los tres últimos tiempos a exponer la “Biografía de
la Tierra”. El primero, la reconstrucción de la His-
toria de la Tierra, cubre de un modo amplio el inte-
rés del estudio del registro fósil, aportando una vi-
sión un poco sesgada de la Paleontología, princi-
palmente como instrumento al servicio de otras
disciplinas geológicas para reconstruir la historia
de la Tierra. Los dos capítulos finales desarrollan
con inusual detalle dentro de los manuales españo-
les de Geología, la historia geológica de la penín-
sula Ibérica. 
El texto se complementa con un conjunto de
materiales de apoyo, que pueden contribuir a sen-
tar los conocimientos y a situar ventajosamente al
lector en esta ciencia: Una Bibliografía básica, en
donde se dan cita obras interesantes, necesarias,
algunas curiosas y muchas en general dispares (ej.
El libro de Taton, 1967, sobre “causalidad y acci-
dentalidad de los descubrimientos científicos”). Se
cita el Manual de Paleontología de B. Meléndez
(1979) pero no la “Geología” de B. Meléndez y J.
Mª Fúster, una obra clásica dentro de los estudios
de Geología de muchos géologos de España
(error?, coincidencia?, olvido?). Una segunda lista
bibliográfica sobre Geología de España avanza
ciertamente un paso más allá de lo que es usual en
estos textos. Una tercera lista, de direcciones de
Internet aporta un abanico de información poten-
cial de indudable interés. 
El cuarto suplemento de apoyo lo constituye un
encarte conteniendo un total de once mapas de la Pe-
nínsula Ibérica que pueden constituir un útil material
de trabajo, y una tabla detallada de los períodos y
principales eventos geológicos que sobrepasa quizás
los requerimientos de un alumno de bachillerato pe-
ro que no por ello carece de interés. 
En conjunto, un libro moderno, actualizado, ex-
tremadamente didáctico y vivo (o interactivo?) en
sus planteamientos y desarrollo. Ciertamente algo
pasado de grados en su densidad y en los contenidos,
pero que desarrolla ampliamente con una perspecti-
va rigurosa y moderna la Geología tal como se en-
tiende hoy día. 
Escrito por tres géologos vocacionales que no
sólo se han preocupado por hacer asequibles los
contenidos descriptivos de la Geología sino también
por exponer los fundamentos conceptuales de la
misma. Resulta por tanto altamente recomendable
para los profesores de Geología de la Enseñanza Se-
cundaria (si se puede definir esta figura) y, por su-
puesto para todos los alumnos que escojan esta asig-
natura en su curriculum escolar. Y llegados a este
punto cabría preguntarse: Cuántos serán éstos en un
futuro próximo? Con la Geología excluida como
materia obligatoria de la Selectividad es poco proba-
ble que los alumnos de Bachillerato se interesen por
esta disciplina, incluso a pesar de la existencia de li-
bros tan atractivos como éste. El enorme esfuerzo
que ha supuesto esta obra puede verse condenada al
arrinconamiento académico en el plazo de pocos
años. ¿No deberían las instituciones profesionales
de la Geología en España, con el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Géologos a la cabeza preocuparse por este
problema? 
Guillermo Meléndez Hevia 
Depto. de Geología. 
Universidad de Zaragoza
Azimut (2001). CD CARTOGRAFIA
GEOLÓGICA. Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato. Centro de profesorado de Al-
mería. Autores: Grupo de trabajo AZIMUT
(Juan Carlos Gutiérrez, Javier Hernández, Te-
resa Martínez, Antonio José Montero, Encarna-
ción Segura) Diseño y maquetación : Juan Car-
los Gutiérrez. Edita: Junta de Andalucía.
Consejería de Educación y Ciencia (Delegación
Provincial de Almeria). ISBN: 699-5112-2. 
La Junta de Andalucía ha editado un CD inte-
ractivo sobre cartografía geológica impulsado por el
Centro de Profesorado de Almería y realizado por
el grupo de trabajo Azimut. En los programas de se-
cundaria y bachillerato el tratamiento de los mapas
topográficos y geológicos requiere, a menudo, la re-
alización de actividades prácticas de laboratorio o
gabinete.
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